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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время, в условиях рыночной экономики, большое значение 
приобретает проблема оптимизации себестоимости. Это связано с тем, что 
рыночным отношениям присуща сильная конкуренция между предприятиями и 
фирмами, что дает толчок к повышению качества продукции, производимой 
фирмами и снижению издержек производства. Таким образом, себестоимость 
производства и реализации продукции - один из важнейших показателей, 
характеризующих эффективность общественного производства.  
Согласно экономической теории, любое коммерческое предприятие 
преследует цель принимать такие экономические решения, которые  
максимизируют  прибыль. Достигается это в основном путем сокращения 
себестоимости производства и регулированием уровня цен на продукцию. Цена — 
как фактор, регулируя который можно достигнуть максимальной прибыли, в 
рыночной экономике исключительно результат взаимодействия спроса и 
предложения, и поэтому товаропроизводитель в основном не имеет возможности 
влиять на нее, в то время как  второй фактор — себестоимость –  в большей 
степени зависят от предпринимателя. Под воздействием  тех  или иных 
технологий, методов производства, различного объема потребляемых трудовых и 
материальных ресурсов и прочих факторов  показатель себестоимости может 
изменяться. Следовательно, товаропроизводитель имеет множество рычагов 
оптимизации себестоимости, которое он может реализовать при умелом 
руководстве. 
Тема выпускной квалификационной работы является актуальной, так 
как необходимым условием для успешной работы предприятия является 
грамотное управление себестоимостью, её анализ. Себестоимость важный 
качественный показатель деятельности и экономической эффективности 
производства, от уровня себестоимости зависит финансовый результат, 
расширение производства, финансовое состояние хозяйствующих субъектов. 
Целью работы является  изучение и анализ затрат на предприятии. 
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 Для достижения цели, поставленной выше, необходимо осуществить 
решение следующих задач: 
- рассмотреть теоретические основы оценки затрат и себестоимости 
продукции; 
- провести анализ затрат на производство  на предприятии; 
- проанализировать себестоимость продукции по статьям затрат на 
предприятии; 
- провести анализ структуры и состава себестоимости продукции на 
предприятии; 
- определить резервы снижения себестоимости. 
Объектом анализа в данной работе является ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод».  
Предметом  исследования является себестоимость  продукции ЗАО 
«Алексеевский комбикормовый завод» в период с 2015-2017 гг. 
В качестве теоретической основы работы были выбраны труды 
отечественных и зарубежных ученых-экономистов по анализу и управлению 
себестоимостью, итоги конференций, статьи в сборниках по исследуемой теме.  
Источниками информации в данной работе являются годовые отчеты   ЗАО  
«Алексеевский комбикормовый завод» за 2015-2017 гг., данные бухгалтерского 
учета. 
Выпускная квалифицированная работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ И 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
1.1 Понятие затрат предприятия: сущность, виды, классификация 
 
В современных условиях хозяйствования руководство предприятий 
обращает  пристальное внимание на калькулирование себестоимости продукции.  
Это связано с тем, что повышение эффективности экономической деятельности 
связано с оптимизацией затрат на производство [7, с.114].  
Затраты – это  денежная  оценка  стоимости  материальных,  трудовых,  
финансовых,  природных,  информационных  и  других  видов  ресурсов  на 
производство и реализацию продукции за определенный период времени [16, 
с.320]. 
В экономической теории понятия «затраты» и «издержки» нередко 
отождествляют, однако ряд экономистов считают, что у них есть специфические 
отличия [9, с.214]. Так, издержками считают суммарные траты предприятия на 
выполнение определенных операций. Издержки бывают явными и вмененными. 
Явными называют издержки, выраженные в денежном эквиваленте на ведение 
хозяйственной деятельности, покупку и расходование экономических ресурсов. 
Вмененными  издержками называют такие, которые могли бы быть при выборе 
производства альтернативного товара, т.е. связанные с его выпуском,  
реализацией на альтернативном рынке и при прочих иных условиях [18, с.244]. 
Под затратами понимают явные (фактические) издержки предприятия. 
Выделяются три основных признака затрат. Это денежная оценка ресурсов, во -
вторых, конкретность целевого отнесения – на производство и реализацию; и, в-
третьих,  определенность временного промежутка [27, с.302]. 
Состав затрат включает общие затраты, подразделенные по видам 
потребления ресурсов и услуг. Возникающие на предприятии затраты можно 
сгруппировать по характеру потребления. 
Наиболее важными видами затрат являются:  
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- производственные материальные затраты;  
- затраты на оплату труда; 
- затраты на амортизацию и оплату процентов; 
- затраты на обслуживание оборудования [2, с.336]. 
 Отдельно стоит рассмотреть  калькулируемые затраты на амортизацию и 
оплату процентов. Основные средства имеют определенный срок службы и 
использования, с течением времени их стоимость уменьшается. Причинами могут 
быть не только физический износ вследствие выработки, например, но так же и 
моральное устаревание, когда на рынке появляется более совершенное средство 
труда, а так же износ по причине чрезвычайных ситуаций [41, с.56]. Так же как и 
амортизация, затраты на оплату процентов являются видом затрат в 
калькулировании  себестоимости. Проценты по кредиты являются затратами на 
привлеченный капитал [44, с.270].  
Выделают места возникновения затрат — области производства (отдел, цех, 
отдельное рабочее место), где можно произвести отдельно расчет себестоимости. 
Принимают во внимание два вида мест возникновения затрат: 
1. основные места возникновения затрат - места, перенесение которых в 
другие места возникновения затрат невозможно, потому что идет расчет прямо на 
носители (сборка составляющих деталей в изделие, варка комбикорма, согласно 
рецепту); 
2. вспомогательные места возникновения затрат - места, затраты в которых  
переносятся сначала на другие центры затрат, например, энергетическое 
снабжение, столовая, а затем косвенно переносятся на основные изделия  [29, с.9]. 
Места возникновения затрат классифицируются согласно их функциям или 
по критериям пространства и организованности в соответствие со структурой 
затрат [32, с.33]. 
Общераспространенна следующая классификация мест возникновения 
затрат: 
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1. места возникновения общих затрат (например, земельные участки и  
производственные здания, организация водоснабжения); 
2. места возникновения затрат на производство: места возникновения 
вспомогательных производственных затрат (например, развитие и строительство, 
управление производством, подготовка производства, установка оборудования, 
мастерская по ремонту) и места возникновения основных производственных 
затрат (например, штамповочный, фрезерный, токарный, кузнечный, 
покрасочный, лакировочный, печной, сборочный цех, каменоломня, мотальный, 
ткацкий цех); 
3. места возникновения материальных затрат (например, закупки, 
транспортный парк, доставка, склад производственных материалов); 
4. места возникновения управленческих затрат (например, высшее 
руководство, финансовая, производственная бухгалтерия, калькулирование, 
общее управление); 
5. места возникновения сбытовых затрат (например, корреспонденция, 
реклама, рассылка, хранение готовой продукции, продажи, обслуживание 
клиентов) [15, с.219]. 
Для полноты анализа производственных затрат и себестоимости продукции 
изучают: 
- совокупную сумму затрат за отчетный период, темпы её изменения по 
сравнению с базисным периодом, сравнение с плановыми данными; 
- изменение структуры затрат, удельного веса каждой статьи за период, 
темпы её изменения по сравнению с базисным периодом, сравнение с плановыми 
данными; 
- производственную и полную себестоимость по факту и в сравнении с 
плановыми показателями, и в динамике; 
- степень влияния ключевых факторов на изменение показателей; 
- постоянные и переменные затраты, точки безубыточности по 
основным видам продукции и в целом по организации; 
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- коэффициенты финансовой прочности и операционного рычага;  
- себестоимость по структурным подразделениям, соотношение прямых 
затрат с планом и в соответствующих темпах роста с объемом выпуска 
продукции;  
- удельный вес непроизводственных затрат и динамику изменения по 
сравнению с прошлыми периодами; 
- аргументированность выбора базы распределения различных видов 
затрат [13, с.85]. 
Рассмотрим другие виды затрат на производство и реализацию продукции. 
Логистические затраты есть затраты трудовых, финансовых, материальных 
и информационных ресурсов, связанный с обеспечением предприятием своих 
функций по выполнению заказов потребителей [42, с.199]. 
Затраты, относящиеся к логистическим, достаточно многообразны и имеют 
классификацию по элементам затрат, центрам ответственности и 
функциональным областям [27, с.221]. 
Сбытовые затраты включают расходы, связанные с хранением запасов 
готовой продукции, упаковкой, хранением и сортировкой продукции, затраты на 
продажу и транспортировку продукции [23, с.209]. 
В транспортные расходы включают оплату транспортно-экспедиционным 
компаниям, а так же расходы на собственный автопарк, например, 
тарифицированную оплату по перевозке всеми видами транспорта, стоимости 
перекачки, почтовых отправлений, сборов за услуги хранения готовой продукции 
во время транспортировку, за погрузочно-разгрузочные работы и другие [1, с.95]. 
Таким образом можно сделать вывод о том, что в своей основе все эти 
понятия – затрат, издержки, расходы - означают одно и то же — затраты 
предприятия, связанные с выполнением определенных операций. 
 
1.2 Основы анализа себестоимости предприятия 
 
Необходимость тщательного контроля себестоимости и её оптимизации 
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обусловлена требованиями конкурентного рынка и желанием максимизировать 
прибыль [28, с.475]. Возможность увеличения прибыли кроется в ценовых и 
неценовых факторах. Первые подчинены закону спроса и предложения на рынке, 
вторые, в частности, и есть издержки производства [39, с.115].  
На себестоимость могут влиять многие факторы, например, применение тех 
или иных технологий, методов производства, различного объема и качества 
трудовых и материальных ресурсов. При их вариативности может изменяться и 
себестоимость [30, с.114].  
Таким образом, предприятию доступно множество рычагов управления 
себестоимостью. 
         Под себестоимостью продукции понимаются затраты всех видов 
ресурсов, выраженные в денежной форме: основных фондов, промышленного  и 
природного сырья, материалов, топлива и энергии, труда, необходимых и 
используемых в  процессе выпуска продукции и оказании услуг, а также затрат на 
реализацию продукции и совершенствование условий труда [22, с.230]. 
Согласно нормам Российской Федерации — себестоимость представляет 
собой совокупные затраты на производство и реализацию продукции; к тому же 
важное значение имеет выбранная учетная политики, что позволяет судить о 
себестоимости как об абстрактной, расчетной величине [8, с.198]. 
Напомним, что понятия «затраты» и «себестоимость» у некоторых 
экономистов выступают синонимами, однако в других работах выделяют их 
отличия, о чем мы говорили в первом подпункте [10, с.254]. 
Ключевым отличием является момент завершенности продукции, т.е. 
затраты на производство сопряжены с процессом изготовления продукции без 
привязки к её завершенности, а себестоимость подразумевает под собой 
завершенность процесса изготовления и характеризуется той частью затрат, 
которая была соотнесена с данным продуктом в процессе производства [26, с.254]. 
Величина себестоимости важный показатель, по объемам продаж и 
динамики себестоимости можно судить о достижениях хозяйственной 
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деятельности [10, с.138]. Как правило, есть следующая закономерность: чем ниже 
величина себестоимости, тем эффективнее используются имеющиеся ресурсы, 
труд, рациональнее используются основные средства; производство товаров и 
оказание услуг стоит меньше для организации и общества в целом [40, с.111]. 
В зависимости от условий включаемых затрат выделяют следующие виды 
себестоимости: 
- технологическая, в которую включаются общепроизводственные и 
технологические затраты, необходимые технологией производства; 
- производственная, включая технологическую, добавляет 
общехозяйственные расходы (по организации и управлению организацией), то 
есть вся сумма затрат, соотносимая  с производством; 
- полная себестоимость, в которой суммируются вышеназванные 
затраты на производство, а так же расходы, необходимые для реализации 
продукции [35, с.174]. 
С точки зрения критерия «источник данных» выделяют: плановую 
себестоимость, для расчета которой прибегают к нормативам, фактическую 
себестоимость по итогу производства и данным учета, и предварительную, для 
которой используется прогноз на будущий период с учетом нормативов по 
данным фактического учета [3, с.550]. 
С экономической точки зрения, себестоимость это денежное выражение 
затрат на производство и реализацию. В основу себестоимости включаются 
затраты прошлого и живого труда. К прошлым относят приобретенные по 
фиксированным на момент покупки ценам ресурсы и материалы, необходимые 
для ведения производственной деятельности, а в случае если необходимо 
использовать собственные полуфабрикаты – по их себестоимости [5, с.187].  
Для учета затрат живого труда принимают во внимание фактические 
выплаты на рабочую силу, иные выплаты, связанные с трудовым капиталом, а 
также средства на его воспроизводство [17, с.137]. 
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Величина себестоимости отражает  количество средств необходимых на 
процесс простого воспроизводства; представляет собой некую форму возврата 
используемых факторов производства [12, с.114].  
С точки зрения себестоимости как экономической категории, она служит 
решением ряда задач: 
- контролировать и вести учет затрат на производство; 
- выступать ориентиром для установления цен на продукцию; 
- выступать индикатором деловой активности, обосновывая 
экономическую целесообразность в техническом переоснащении,  обновлениях 
производственных фондов, финансирования экономических, организационных, 
технологических мероприятий, направленных на развитие и оптимизацию 
производственных процессов, на рациональные управленческие решения  [5, с.20]. 
Согласно производимой продукции, выполнению работ или оказанию 
услуг, определяется себестоимость, относящаяся на группу культур, 
технологическую группу (вид животных), отдельную отрасль производства, или 
соразмерно объему выполненных работ и продукции. 
Таким образом, контролировать себестоимость и изучать её в динамике это 
важный инструмент умелого руководства организацией, который сообщает много 
полезной и своевременной информации о положении дел, указывает на 
имеющиеся резервы, обосновывает вложения, указывает на несовершенство 
технологий производства и мерах по её оптимизации. Более низкая себестоимость 
при одинаково стабильном качестве создает благоприятные условия для развития 
организации и общества в целом. 
Необходимо подходить к управлению себестоимостью как к одной из 
важных составных частей хозяйственной деятельности и одной из важнейших 
частей учетной и контрольно-управленческой деятельности в организации [23, 
с.192]. При пренебрежительном отношении к анализу себестоимости теряется 
концентрирования связь рекомендаций управляющей подсистемы с 
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производством, ослабевает эффективное функционирование системы 
себестоимости в целом. 
При проведении анализа рассматривают факторы, оказывающие влияние на 
её уровень и определяется резервы её снижения. По итогу анализа проводится 
оценка его эффективности путем соотнесения степени достижения возможных 
параметров с реальными условиями [6, с.133]. 
Анализ себестоимости продукции животноводства ставит перед собой 
следующие задачи: 
- объективно оценивать степень выполнения планов по  себестоимости 
и изучать отклонения относительно аналогичных прошлых периодов; 
- установливать ответственных по местам возникновения затрат и 
обеспечение их необходимой аналитической информацией для оперативного 
управления себестоимостью продукции; 
- вести контроль себестоимости по составу и структуре продукции; 
- производить расчет отклонений достигнутых результатов отчетного 
периода по сравнению с планируемыми результатами; 
- обосновывать причины возникновения отклонений и разрабатывать 
рекомендации по их устранению; 
- изучать степень влияния различных факторов на уровень 
себестоимости; 
- аргументировано выявлять резервы снижения себестоимости; 
- объективно оценивать планируемые и проводимые действия 
предприятия по рациональному использованию возможностей снижения 
себестоимости, а также разрабатывать конкретные мероприятия с учетом 
выявленных резервов; 
- содействовать внесению корректировок и рекомендаций в методику 
составления плановых и нормативных калькуляций по отдельным видам 
продукции [33, с.302]. 
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Многоаспектность вышеназванных задач говорит о большой практической 
необходимости анализа себестоимости в повседневной деятельности 
предприятия. 
В современных условиях рыночной конкуренции контроль себестоимости 
особенно важен, позволяя при умелом управлении ею повышать 
конкурентоспособность своей продукции, укреплять финансовую прочность. 
Экономистами называются две группы необходимости расчета 
себестоимости: 
1. достоверное формирования бухгалтерской отчетности должно 
включать сведения о себестоимости готовой продукции и незавершенного 
производства; 
2. аргументации управленческих решений, осуществления 
планировочной деятельности, контрольной функции  выполненных планов, 
аргументации ассортиментной и ценовой политики [37, с.205].  
Калькуляция себестоимости представляет собой ответственную и сложную 
задачу, решением которой заняты на каждом предприятии. 
Общеприняты следующие методы расчета себестоимости: 
- попроцессный; 
- попередельный; 
- позаказный; 
- партионный (пооперационный); 
- учет затрат по функциям [36, с.301]. 
Предприятиям с непрерывным циклом производства рекомендуется 
применять попроцессный метод. Типичным представителем таких предприятий 
являются субъекты в отрасли с массовым типом производства, особенностью 
которых являются: 
- производственный цикл непродолжительный; 
- продукция обладает типовыми характеристиками; 
- номенклатура продукции ограничена; 
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- малая доля полуфабрикатов или незавершенной продукции [43, с.204]. 
Примерами организаций с массовым типом  производства являются 
добывающие отрасли, энергетика и транспорт. Объектом учета затрат и 
калькулирования является конечная продукция. Для успешного 
функционирования таких предприятий необходима большая доля вложений для 
продолжения работы в перспективе, а также затраты на текущую деятельность 
[31, с.116]. Следует учитывать, что вложения носят рисковый характер. 
Простая модель массового производства представлена предприятиями 
энергетического комплекса, особенностью которых является отсутствие запасов 
готовой продукции. Для учета себестоимости на таких предприятиях применяется 
простой одношаговый способ калькулирования. Себестоимость единицы 
продукции рассчитывается как отношение полной суммы затрат за период на 
количество единиц выпущенной продукции за тот же период [57, с.185]. 
Самый простой тип массового производства представлен энергетическими 
предприятиями и характеризуется отсутствием запасов готовой продукции. В 
таких случаях используется простой одношаговый способ калькулирования 
себестоимости. Себестоимость единицы продукции определяется делением 
полной суммы затрат за период на количество единиц продукции, произведенной 
за этот период: 
 
C = Z / X (1.1) 
 
где С — себестоимость единицы продукции, руб., Z — совокупные затраты 
за период,  X — количество единиц произведенной продукции (шт., кг и т.д.). 
Способ простой двухфакторной калькуляции применим для относительно 
малого количества предприятий, которые одновременно удовлетворяют всем 
четырем вышеназванным критериям. Применяя этот метод, затраты делят на 
производственные и непроизводственные. Первые соотносят со всей готовой 
произведенной продукцией, а вторые с периодическими затратами на продукцию, 
которая была реализована. Для расчета применяют следующую формулу: 
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С = Zпр /Хгп + Zнепр /Хрп  (1.2) 
 
где Zпр — производственные затраты; Хгп — количество единиц готовой 
продукции, произведенной за период; Zнепр — непроизводственные затраты 
периода; Хрп — количество единиц продукции, реализованной за период. 
Применяя данный метод, можно рассчитать себестоимость проданной 
продукции и соотнести запасы готовой продукции, но ещё не реализованной.  
 Применение одноступенчатой и двухступенчатой калькуляции применим 
на производствах с непрерывной технологической цепочкой при большой 
продолжительности цикла. При условии производства различными этапами 
возникают остатки полуфабрикатов, и усложняется процесс учета, что 
объясняется возможным разным ритмом производства [50, с.164]. 
Попередельный метод используется на предприятиях, где технологический 
процесс состоит из ряда последовательных стадий. 
Переделом называют совокупность технологических операций, 
регламентированная выполнение которых содержательно и функционально 
ограниченно.  Итогом каждого передела является полуфабрикат, который может 
использоваться в следующих переделах в технологическом процессе или 
реализован [19, с.185]. 
Особенностями предприятий, которые используют этот метод являются 
малая номенклатура изделий, большие объемы производства, высокая степень 
технической вооруженности, автоматизации, узкая специализация рабочих мест. 
В подавляющем большинстве случаев это поточное производство, 
например, предприятия химической отрасли, целлюлозно-бумажной, прядильной, 
металлургической и подобных. 
Производство полуфабрикатов на каждом из самостоятельных переделов 
является независимым от других переделов процессом. В результате могут 
возникать излишки незавершенной продукции и полуфабрикатов, которые могут 
быть не использованы в отчетном периоде другими переделами. Этим 
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обосновывается выбор объектом калькулирования не конечный продукт, а 
продукт каждого из переделов. Таким образом, объектом учета является 
отдельный передел. 
В зависимости от малого внутреннего цикла изготовления внутри передела 
и отсутствия  внутрицеховой незавершенной продукции  допускается 
использование простого многоступенчатого метода калькуляции, который 
является продолжением простого двухступенчатого. Затраты на производство за 
отчетный период в каждом переделе соотносятся с продукцией, полученной в 
рамках этого передела, а затраты непроизводственные на всю реализованную 
продукцию [20, с.121]. 
Большая часть материальных затрат в массовом производстве обычно 
приходится на первый передел. Согласно этому материальные затраты 
целесообразно учитывать отдельно, а попередельно следует учитывать 
добавленные затраты, то есть трудовые и общепроизводственные. При условии 
увеличения стоимости продукта на каждом этапе обработки, целесообразно 
пользоваться методом калькуляции по стадиям обработки [59, с.85]. 
Чтобы распределить затраты между готовой продукцией и незавершенным 
производством применяют метод условных единиц. Его суть в том, что каждый 
объект рассматривается как итог двух составляющих: основных материальных 
затрат и добавленных затрат. Значение условных единиц определяется либо как 
отношение реальных затрат на объем выработанных условных единиц, либо 
путем нормирования [45, с.112]. 
Итого переделом, как уже выяснено, будет готовая продукция, которая 
используется в следующих переделах, и незавершенная с технической точки 
зрения, но в которую уже были вложены некоторые материальные затраты. 
Оценить затраты в этом случае призван экспертный метод, соотносящийся со 
степенью завершенности по материалам и добавочным затратам раздельно. На 
этом заканчивается первый этап расчетов, результат которого в условных 
единицах. 
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Второй этап представляет собой расчеты с выработкой, полученной после 
оценки степени незавершенности с учетом процентов. Выработку определяют 
умножением нормативной стоимости единицы на процент незавершенности, либо 
как частное общей суммы затрат на условное количество единиц выработки. 
Третий этап расчетов дает сведения как о выработке готовой продукции, так 
и о доле незавершенного производства на конец отчетного периода, 
рассчитывающейся как произведение стоимость одной условной единицы на 
количество этих единиц выработки [58, с.185].  
Позаказный метод калькуляции используют организации с серийным или 
единичным типом производства, которые выпускают уникальную продукцию, 
согласно поступающим специальным заказам. Этим способом пользуются на 
крупных авиастроительных, судостроительных, машиностроительных 
предприятиях. На предприятия малого и среднего бизнеса используют этот метод 
при производстве элитной уникальной мебели, визиток, произведении искусств, 
при оказании услуг по аудиторской проверке компаний и прочих подобных [53, 
с.212]. 
Уникальными отличиями серийного или единичного производства 
являются: 
- большой номенклатурный список производимой продукции при 
одновременно малом количестве каждого наименования, в единичном 
используется принцип одна партия – одна единица; 
- применения специализированных форм учетной и управленческой 
документации, например, сопроводительных листов, спецификаций заказов, 
калькуляционных карточек; 
- наличие профессионального оборудования, которое имеет 
универсальное применение [34, с.557]. 
Серийное производство характеризуется производством указанного в 
договоре объема технологически одинаковой продукции с одинаковыми 
характеристиками, изготовление которого происходит в оговоренном промежутке 
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времени. При непродолжительном сроке выполнения серии производство можно 
учитывать как заказ.  
 Заказом называют специально оформленную потребность заказчика в виде 
требования к изготовителю произвести конструкцию с определенным набором 
характеристик. Вид специально оформленного требования организация 
разрабатывает самостоятельно. Однако существует ряд реквизитов, обязательных 
к записи, например, номер заказа, набор характеристик изделия, крайний срок 
исполнения и стоимость изготовления [51, с.121].  
Сутью учета себестоимости при применении позаказного метода является 
разнесение прямых затрат в уточнении по статьям затрат на отдельные заказы и 
разнесение косвенных расходов с учетом заранее установленной ставкой 
распределения также по заказам. Объектом учета является каждый отдельный 
заказ.   
Нормой выполнения заказа является факт отгрузки, условием выполнения 
услуги заказчику является факт подписи акта выполненных работ. Моментом 
признания выручки является факт передачи соответствующих документов, 
например, актов, товарно-транспортных накладных, свидетельства о передаче 
товаров грузоперевозчику. При невыполнении этого условия в течение отчетного 
периода, заказ признается незавершенным производство на конец отчетного 
периода [46, с.15].  
Для оценки незавершенного производства используют специальные 
карточки учета, в которых отображаются затраты, используемые в процессе 
производства с разбивкой на статьи затрат. Отдельно в этой же карточке 
фиксируется затраты рабочего времени основных рабочих и соответствующие им 
выплаты. В случае если в организации ведется калькулирование полных затрат, то 
необходимо к прямым затратам добавить накладные расходы производственные 
по ставкам норматива [55, с.111]. 
Накладные и основные затраты, соотносимые с изделиями и заказами, 
которые еще не реализованы к концу отчетного периода, составляют объем 
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незавершенного производства. В случае, если базой распределения выбрано 
распределение общепроизводственных затрат материалов основных, то величина 
накладных расходов, соотносящихся с заказом, будет иметь сильную зависимость 
с темпами отпуска  этих материалов на заказ. При условии отпуска материалов в 
производство одновременно в полном объеме, расходы накладные могут 
исчисляться сразу в полных суммах и относиться на себестоимость, даже в 
случаях, когда работа только началась [54, с.155]. 
Суммы основных и накладных затрат, отнесенных на заказы, по которым 
еще нельзя определить реализацию к концу отчетного периода, формируют объем 
незавершенного производства. Если организация выбирает в качестве базы 
распределения общепроизводственные затраты основных материалов, то суммы 
накладных расходов, отнесенных на заказ, в любой момент времени будут сильно 
зависеть от темпов отпуска этих материалов на изготовление заказа [48, с.185]. В 
случаях, когда материалы отпускаются сразу почти в полном объеме,  накладные 
расходы можно начислять в максимальных суммах, даже если работа над заказом 
только началась [47, с.14]. 
В случае, когда вышеописанная ситуация будет приобретать массовый 
характер, то есть большая доля только что начатых заказов, а объем 
общепроизводственных расходов, списанных сразу и отнесенных на 
себестоимость, велик, финансовый результат компании будет соответственно 
меньше из-за большой доли расходов. Больший отрицательный эффект 
достигается тогда, когда к общепроизводственным расходам, в соответствии с 
учетной политикой, на заказы распределяются  общехозяйственные расходы. 
Если на конец отчетного периода в производстве оказывается большое 
количество едва начатых заказов, на них (и соответственно на объем запасов) 
будет отнесена существенная часть общепроизводственных затрат, что приведет к 
большой величине финансового результата. Эффект получается более 
выраженным, когда в соответствии с принятой учетной политикой на заказы 
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распределяются не только общепроизводственные, но и общехозяйственные 
расходы. 
Партионный (пооперационный) метод является одним из подвидов 
позаказного метода. 
Своё применение он находит в производствах, где есть заказы; изделию  
необходимо пройти несколько технологических стадий производства, причем 
некоторые из этих стадий обладают уникальным набором операций только для 
определенного вида изделий, а некоторые стадии имеют унифицированные 
технологические процессы [52, с.228]. 
Такой вариант сочетания профессионального оборудования и особенностей 
производства представлен, например, на предприятиях производства мебели на 
заказ. Предположим, что в основе есть производство недорогих стандартных 
модулей нескольких размеров —  шкафы, тумбы, варианты полок, которые в 
соответствии с требованиями клиента дорабатываются неким образом, 
комплектуются другой фурнитурой, изменяется материал некоторых сторон, 
кромок, используются различные фасада и добавляются аксессуары [55, с.94]. 
Разумеется, стоимость изделий определяется как сумма затрат на 
изготовление стандартного модуля и стоимость его доработки и 
усовершенствования в соответствии с требованиями клиента согласно 
спецификации. 
Примером такого производства является изготовление мебели на заказ. 
Предприятие изготавливает стандартные модули — тумбочки, шкафы, полки, 
которые в соответствии с пожеланиями клиента подвергаются различным видам 
обработки, оснащаются различными фасадами, фурнитурой и аксессуарами. 
Таким образом, цена заказа определяется как сумма стоимостей отдельных 
модулей и затрат, которые предприятие понесло на всех операциях в соответствии 
со спецификацией. 
Учет затрат по функциям применяется в компаниях с большой 
номенклатурой выпускаемых изделий разными партиями. Сущность метода 
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состоит в том, что затраты соотносятся с определенными функциями, которые 
возникают и необходимы для производства и реализации продукции. 
Данную систему учета затрат применяют организации, которые выпускают 
большой ассортимент продукции разными партиями. Суть метода заключается в 
соотношении затрат с определенными функциями, которые осуществляются в 
интересах производства и реализации того или иного вида продукции. 
Ниже будет приведен перечень факторов и видов затрат, которые 
оказывают влияние на расчет себестоимости: 
- неразрывно связанные с возможностью возникновения производства 
материальные затраты и затраты на оплату труда, рекомендуемые технологий 
производства и способом организации труда, а также необходимые расходы на 
контроль производственных процессов и минимизацию возможных выявленных 
недостатков; 
- затраты, которые возникают, когда есть необходимость на 
производстве использовать природное сырьё,  его использование  вызывает затрат 
на восстановление земель, оплаты за древесные материалы, отпуск которых идет 
на корню, а также необходимые сборы за пользование водными объектами;  
- затраты необходимые на освоение выпуска продукции и подготовку 
производства; 
- расходы неосновательного характера, которые необходимы для 
совершенствования качества продукции, ее надежности и прочих важных 
эксплуатационных качеств, улучшения качества управления производством; 
- затраты, возникающие из необходимости совершенствования 
конкурентоспособности продукции и производства, то есть затраты на участие, 
организацию, проведение профессиональных технических выставок, ярмарок, а 
также на научное развитие технической и других отраслей и развитие 
инновационной деятельности на предприятии, а также необходимые выплаты за 
разработку и внедрение рационалистических объектов промышленного 
назначения; 
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- затраты, связанные с сопровождением и обслуживанием процесса 
производства; 
- расходы, которые призваны минимизировать последствия 
чрезвычайных происшествий на производстве, а так же необходимые и 
регламентированные техникой безопасности и охраной труда меры на создание 
безопасных рабочих мест, предусмотренных законодательством, например, 
закупка специальных плакатов, наглядных пособий, организацию заказных 
внеплановых проверок по пожарной безопасности, а также другие расходы на 
лечение производственных и профессиональных заболеваний и травм, 
полученных в результате несчастных случаев на производстве; 
- затраты, возникновение которых обусловлено необходимостью 
экологического контроля и природоохранный мер, например, затраты на 
захоронение  отходов, оплату услуг организаций, которые этим занимаются и 
транспортируют их к месту свалок и захоронений, оплату услуг фирм, которые 
занимаются установкой и эксплуатацией фильтрационных установок, очистных 
сооружений; 
- платежи и налоги за пользование и добычу природных ресурсов, а 
также сбросы и выбросы веществ в окружающую среду, суммы налогов за добычу 
и переработку нефти и нефтепродуктов согласно законодательству; 
- затраты, необходимые для управления производства; 
- затраты, необходимые для подготовки и переподготовки кадров; 
- затраты, связанные с профессиональным подбором сотрудников, в 
том числе плата рекрутским компаниям; 
- затраты, необходимые на транспортировку и перевозку сотрудников 
специальным транспортом, не относящимся к  типу общего пользования; 
- затраты, связанные с обеспечением вахтового метода, перевозку 
сотрудников к месту вахты и обратно, а также затраты на эксплуатацию и 
обслуживание вахтового поселка; 
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- затраты, необходимые на выплаты за предусмотренное 
законодательством неявочное время: оплата трудовых отпусков, социальных 
отпусков с охранениям заработной платы, выплаты компенсаций за 
неиспользованный отпуск, оплата времени, связанного с необходимыми 
нерабочими мероприятиями, например, медицинских осмотров, выполнения 
государственных обязательств; 
- обязательные отчисления в негосударственные фонды, в фонд 
социальный защиты населения, в федеральную налоговую службу на 
обязательное медицинское страхование граждан, обязательное пенсионное 
страхование, в фонд социальной защиты от несчастных случаев на производстве; 
- добровольные отчисления в государственной фонд содействия 
занятости; 
- плата за привлеченный капитал — проценты з=по займам, кредитам и 
ссудам; 
- отчисления во внебюджетные фонды, расчеты с которыми  
регламентируются местным законодательством; 
- затраты, необходимые на сбыт и реализацию продуктов, работ и 
услуг; 
- амортизационные отчисления, рассчитанные со стоимости основных 
средств и прочие амортизационные отчисления; 
- амортизационные отчисления, рассчитанные со стоимости 
нематериальных активов; 
- налоги, сборы и платежи, и другие отчисления, взимаемые в 
обязательном порядке в соответствии с законодательством; 
- затраты, связанные с выплатами нетрудоспособным работникам 
вследствие профессиональной травмы, увечья во время работы или иного 
повреждения здоровья; 
- оплата согласно законодательству государственных пошлин за 
оказанные  нотариальные  услуги нотариусами и другими уполномоченными 
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лицами, а также стоимость составления проектной документации, заявлений, 
изготовление копий документов, других правовых и технических услуг, согласно 
тарифам [4, с.404]. 
Прочие виды затрат включаются в себестоимость в случаях соответствия 
законодательному порядку. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что расчет себестоимости 
процесс весьма условный, потому как множество факторов могут вносить 
корректировки и есть множество условий корректного расчета. В общем случае, 
себестоимость следует считать как совокупность затрат на производство и 
реализацию продукции. 
 
1.3 Методика определения резервов снижения себестоимости 
 
Необходимость расчета, контроля и снижения себестоимости была 
обоснована выше, поиск возможных резервов оптимизации себестоимости 
важный и трудоемкий процесс, требующий всестороннего контроля 
эффективности производства [11, с.114]. 
К возможным источникам резервов снижения себестоимости относятся: 
- наращивание объема производства продукции путем доведения 
загрузки оборудования до предельных мощностей; 
- уменьшение затрат на производство путем увеличения уровня 
производительности труда, более экономичного расходования сырья, материалов, 
топлива, минимизации расходов, не связанных с производством, возможности 
исключения производственного брака [25, с.117]. 
Анализируя производственную программу предприятия, можно выявить 
возможные резервы снижения себестоимости. В случае возможного увеличения 
загрузки производственных мощностей и увеличения выпуска, сумма переменных 
затрат будет возрастать при неизменных постоянных затратах. За счет этого будет 
происходить снижение себестоимости. 
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Возможные резервы сокращения затрат должны анализироваться и 
воплощаться  по каждой статье затрат путем внедрения конкретных 
инновационных мер, улучшений технологии производства, улучшений 
организации труда. 
Возможные резервы за счет рационального применения неиспользуемого 
оборудования и расходов на основные средства, например, при реализации его, 
сдачу в долгосрочную аренду, консервацию, списанию с балансовых счетов 
неиспользуемых сооружений, машин, оборудования, определяются как 
произведение их первоначальной стоимости на норму амортизации [14, с.550]. 
Выгода от использования возможных резервов от экономии материальных 
ресурсов определяется как произведение  разницы расхода сырья на единицу 
продукции до внедрения инновационного проекта и после на планируемый объем 
производимой продукции и цены на сырьё [49, с.185].  
Достижения положительного эффекта от сокращения накладных расходов 
возможно при оценке экспертным методом перерасходов по аппарату управления 
предприятием, более экономном расходовании средств, уменьшении 
внутрипроизводственных потерь от брака, порчи готовой продукции и т.п. 
Затраты, возникающие на реализацию резервов наращения выпуска 
производства продукции, определяются произведением резерва увеличения 
выпуска продукции на реальный уровень переменных удельных затрат отчетного 
периода [56, с.164]. 
Расчеты необходимо проводить по каждому отдельному виду продукции, а 
в отдельных случаях — по каждому инновационному предложению для полноты 
оценки их эффективности на этапе контроля. 
Показатель возможного резерва снижения себестоимости зависит от: 
- уровня имеющейся и возможной себестоимости единицы 
производимой продукции;  
- реальных затрат на производство; 
- резерва сокращения затрат на производство продукции; 
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- вероятных дополнительных затрат, которые могут понадобиться на 
освоение резервов сокращения себестоимости; 
- реального объема наращения выпуска продукции; 
- резерва увеличения выпуска продукции [21, с.94]. 
При анализе возможного уровня резервов снижения себестоимости должны 
выполняться следующие задачи: 
В процессе выявления резервов снижения себестоимости выполняются 
следующие задачи: 
- объективный контроль над выполнением плана снижения 
себестоимости; 
- экспертная оценка влияния различных факторов на изменение уровня 
себестоимости; 
- оценка осуществляемой деятельности и мероприятий по 
использованию возможных резервов; 
- выработка конкретных мероприятий, направленных на освоение 
резервов [57, с.156]. 
Таким образом, при умелом контроле и анализе факторов влияющих на 
себестоимости, а также при выполнении конкретных мер по их использованию 
путем внедрения инновационных кампаний и прочих действенных признанных 
управляющим аппаратом мер, предприятие может оптимизировать себестоимость 
выпускаемой продукции. 
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ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод» 
 
Полное фирменное наименование организации — закрытое акционерное 
общество «Алексеевский комбикормовый завод». Сокращенное фирменное 
наименование  — ЗАО  «Алексеевский комбикормовый завод». Место 
нахождения 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Магистральная, д.19 
[60].  
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» создано 10 февраля 2012 года. 
Завод входит в агропромышленный комплекс ООО АПК «Дон», который состоит  
из  предприятий, необходимых для полного самостоятельного замкнутого цикла 
производства свинины. 
Для обеспечения своей деятельности ЗАО «Алексеевский комбикормовый 
завод» имеет фирменное наименование, эмблему, штампы и бланки со своим 
наименованием, круглую печать, содержащую его полное фирменное 
наименование и указание на место его нахождения, а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак. 
Приоритетными направлениями деятельности компании ЗАО 
«Алексеевский комбикормовый завод» являются: 
- обеспечение удовлетворенности потребителей продукцией с учетом 
их текущих потребностей при заинтересованности коллектива Компании и всех 
внешних деловых партнеров; 
- контроль качества производимой продукции как главного способа 
обеспечения экономического благополучия и процветания Компании в целом и 
каждого сотрудника в отдельности; 
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- организация мероприятий для постоянного развития, улучшения и 
совершенствования Системы менеджмента качества ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод». 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» - одно из ведущих, динамично 
развивающихся предприятий Белгородской области по производству 
комбинированных кормов для свиней, позиционируется как крупный 
производитель, на котором внедрены современные технологии, базирующиеся на 
новейших мировых достижениях науки и техники в области комбикормовой 
промышленности. В настоящее время ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» 
обеспечивает кормом 12 свинокомплексов области. Предприятие обеспечивает 
комбикормом  свинокомплексы исключительно своего агропромышленного 
комплекса «Дон», продажа комбикорма сторонним потребителям запрещена.  
  ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» это современное предприятие 
по производству комбикорма производственной мощностью 2 линии по 25 
тонн/час с зернохранилищем емкостью 118 м
3
. 
Тип организационной структуры управления ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»  линейно-функциональный. Он основан на разделении 
основных и специфических функций между звеньями аппарата управления[4, с. 
165]. Структура компании представлена в Приложении 1. 
Для характеристики  экономических  условий хозяйствования на данном 
предприятии рассмотрим таблицу 2.1, представленную ниже. В ней отражена 
экономическая характеристика, которая дает представление о материальных 
затратах на производство, размерах чистой продукции, фондоемкости, 
материалоемкости и других показателях, уровня рентабельности, рентабельности 
продаж, среднегодовой стоимости дебиторской задолженности, среднегодовой 
стоимости кредиторской задолженности. 
Таблица 2.1 
Основные экономические показатели деятельности ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»   за 2015-2017 гг.  
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Показатели  
Год 
Изменение 
2016 от 2015 2017 от 2016 
2015 2016 2017 абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Выручка от продажи  
 продукции, тыс. руб. 
3365733 4082567 4384243 716834 21,30 301676 7,39 
Среднесписочная 
 численность 
персонала, чел. 
141 138 147 -3 -2,13 9 6,52 
Материальные  затраты  
на производство  
продукции, тыс. руб. 
2814065 3506739 3791546 692674 24,61 284807 8,12 
Среднегодовая 
 стоимость основных 
 производственных 
средств, тыс. руб.  
400540,5 1392559 1392559 992019 247,67 0 0,00 
Среднегодовая 
 стоимость 
дебиторской 
 задолжности, 
тыс. руб. 
222677 176549 100693 -46128 -20,72 -75856 
-
42,97 
Среднегодовая 
 стоимость 
кредиторской  
задолжности, 
тыс. руб. 
1226196 1343824 1257975 117628 9,59 -85849 -6,39 
Себестоимость 
 продукции, тыс. руб. 
2934203 3730846 4074230 796643 27,15 343384 9,20 
Чистая прибыль, 
тыс. руб. 
117209 294375 56053 177166 151,15 -238322 
-
80,96 
Производительность 
 труда, тыс. руб. 
23870,45 29583,82 29824,78 5713,37 23,93 240,96 0,81 
Материалоотдача, руб.  1,20 1,16 1,16 -0,03 -2,66 -0,01 -0,68 
Материалоемкость,  
руб. 
0,84 0,86 0,86 0,02 2,73 0,01 0,68 
Фондоотдача, руб.  8,40 2,93 3,15 -5,47 -65,11 0,22 7,39 
Фондоемкость, руб.  0,12 0,34 0,32 0,22 186,62 -0,02 -6,88 
Уровень 
 рентабельности, % 
3,99 7,89 1,38 3,90 - -6,51 - 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Рентабельность 
продаж, % 
3,48 7,21 1,28 3,73 - -5,93 - 
 
Таким образом, выручка от продаж в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
увеличилась на 716834 тыс. руб. или на 21,30%. В 2017 году по сравнению с 2016 
годом выручка  увеличилась на 301676 тыс. руб. или на 7,39%. 
Материальные затраты увеличились в 2016 году по сравнению с 2015 годом  
на 692674 тыс. руб. или на 24,61%, а в 2017 году по сравнению с 2016 
увеличились на  284807 тыс. руб. или 8,12%. 
 Чистая прибыль увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом  на 
177166 тыс. руб. или на 151,15%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
уменьшилась на  238322 тыс. руб. или на 80,96%. 
 Себестоимость продукции  увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 
годом  на 796643 тыс. руб. или на 27,15%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом 
себестоимость продукции увеличилась на 343384 тыс. руб. или на 9,2%. 
Производительность труда увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 на 
5713,37 тыс. руб. за счет значительного увеличения выручки от продаж, в 2017 
году по сравнению с 2016 увеличилась незначительно, на 240,96 тыс. руб. или на 
0,81%. 
Материалоотдача уменьшилась  в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 
0,02 руб. или на 2,66% и в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилась  на 
0,01 руб. или на 0,68%. Материалоемкость увеличилась  в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом на 0,02 руб. или на 2,73% и в 2017 году увеличилась по сравнению с 
2016 годом – на 0,01 руб. или на 0,68%. Повышение материалоемкости в 2017 
году, свидетельствует о менее эффективном использовании материальных 
ресурсов, чем в 2016 году. 
Фондоотдача уменьшилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 5,47  
руб. или на 65,11 %, а в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом – на 
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0,22 руб. или на 7,39%. Фондоемкость увеличилась в 2016 году по сравнению с 
2015 годом на 0,22 руб.  или на 186,62 %, а в 2017 году по сравнению с 2016 
годом уменьшилась на 0,02 руб. или на 6,88%.  Уменьшение фондоотдачи в 2016 
и незначительный рост в 2017, а также и увеличение фондоемкости в 2016 году и 
незначительный спад в 2017 свидетельствует о неэффективном использовании 
основных средств. 
Уровень рентабельности увеличился  в 2016 году по сравнению с 2015 
годом на 3,9%, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшился на 6,51%, 
что обусловлено изменением прибыльности выпускаемой продукции и ее 
себестоимости. 
Рентабельность продаж увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
на 3,73, в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 5,93%, что 
свидетельствует снижении эффективности производственной деятельности 
предприятия и эффективности политики ценообразования. 
Таким образом,  анализ результатов экономической деятельности за 2015-
2017 гг. показал, что с финансовой точки зрения ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»  является прибыльным и рентабельным, однако  
наблюдается тенденция к снижению некоторых показателей, на что руководству 
организации стоит обратить внимание.  
 
2.2 Анализ затрат на производство по статьям и экономическим элементам, 
поиск возможных резервов снижения себестоимости 
 
Анализ себестоимости начинается с анализа затрат по экономическим 
элементам. Он позволяет оценить, насколько изменился удельный вес отдельных 
экономических элементов  в их общей стоимости [2]. 
Анализ затрат на производство по экономическим элементам проведен в 
таблице 2.2. 
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Таблица 2.2  
 Анализ динамики и структуры  затрат на производство по экономическим 
элементам 2015-2017 гг. 
Наименование 
 показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение, тыс. 
руб. 
тыс. 
руб. 
% 
тыс. 
руб. 
% 
тыс. 
руб. 
% 
2016 г. 
от 2015 
г. 
2017 г. 
от 2016 
г. 
Материальные  
затраты 
2814065 94,53 3506739 92,33 3791546 91,48 692674 284807 
Затраты на 
оплату труда 
60362 2,03 68732 1,81 68188 1,65 8370 -544 
Отчисления 
на 
социальные 
нужды  
18337 0,62 21244 0,56 21250 0,51 2907 6 
Амортизация 17618 0,59 110020 2,90 164055 3,96 92402 54035 
Прочие 
затраты 
66599 2,24 91284 2,40 99653 2,40 24685 8369 
Итого по 
элементам  
затрат 
2976981 100 3798019 100 4144692 100 821038 346673 
 
Анализируя динамику затрат по экономическим элементам ЗАО 
«Алексеевский комбикормовый завод», мы видим, что наибольшие изменения 
произошли по показателю «Материальные затраты», их значение увеличилось в 
2016 году по сравнению с 2015 годом на 692674 тыс. руб. и в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом на 284807 тыс. руб.  
Значения по показателю «Затраты на оплату труда» изменились в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом на 8370 тыс. руб. в сторону увеличения,  и в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом уменьшились на 544 тыс. рублей. 
На соразмерную малую величину изменился показатель «Отчисления на 
социальные нужды»: в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло 
увеличение на 2907 тыс. руб. и в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 6 тыс. 
рублей. 
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По показателю «Амортизация» наблюдаем следующие изменения: в 2016 
году по сравнению с 2015 годом сумма амортизации увеличилась на 92402 тыс. 
руб., в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 54035 тыс. рублей. 
Значения показателя «Прочие расходы» в 2016 году в сравнении с 2015 
годом изменились в сторону увеличения на 24685 тыс. руб., а в 2017 году в 
сравнении с 2016 годом на 8369 тыс. рублей. 
Структуру затрат по экономическим элементам ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод» за 2015-2017 гг. можно представить следующим образом: 
 
 
Рис. 2.1. Структура затрат по экономическим элементам ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод» за 2015 год, % 
 
Рис. 2.2. Структура затрат по экономическим элементам ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод» за 2016 год, % 
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Рис. 2.3. Структура затрат по экономическим элементам ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод» за 2017 год, % 
Как видно из рис. 2.1 – рис. 2.3 наибольший удельный вес в структуре 
затрат по экономическим элементам за 2015-2017 гг. занимают материальные 
затраты. В  2015 году их доля в общих затратах  составила 94,53%, в 2016 году 
составила 92,33%, а в 2017 году – 91,48%.  Таким образом, в 2017 году доля 
материальных затрат, по сравнению с 2015 годом, уменьшилась на 3,05%.  
Наименьший удельный вес имеют отчисления на социальные нужды: в 2015 
году их доля равна 0,62%, в 2016 году их доля составила 0,56%, а в 2017 году – 
0,51%. Таким образом, удельный вес отчислений на социальные нужды 
уменьшился в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 0,11%. 
Также произошли изменения в удельном весе затрат на оплату труда: в 2015 
году их доля равна 2,03%, в 2016 году их доля составила 1,81%, в 2017 году – 
1,65%. В 2017 году по сравнению с 2015 годом доля затрат на оплату труда 
уменьшилась на 0,38%. 
Таким образом, проведя анализ затрат на производство по экономическим 
элементам за 2015-2017 гг., мы выявили, что произошло увеличение затрат в 2017 
году по сравнению с 2015 годом  на 1167711 тыс. руб., что, в основном, 
обусловлено увеличением материальных затрат за аналогичный период на 977481 
тыс. руб. и увеличением амортизационных отчислений за тот же период на 146437 
91,48
1,65
0,51 3,96
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Затраты на оплату труда
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социальные нужды
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тыс. рублей. На протяжении  всего анализируемого периода наибольший 
удельный вес имеют материальные затраты, не меньше 91% от общего числа 
затрат.   
Анализ себестоимости продукции по статьям затрат позволяет  оценить 
динамику изменения отдельных статей затрат за анализируемый период, а так же 
выяснить, насколько изменился удельный вес статей затрат в общей сумме статей 
затрат [15, c. 124]. 
Источниками исходных данных являются анализы распределения затрат за 
2015-2017 гг. 
Анализ динамики изменения отдельных статей затрат, имеющих 
наибольший удельный вес, проведен в таблице 2.3. 
Таблица 2.3  
Анализ динамики изменения отдельных статей затрат за 2015-2017 гг. 
Показатель 
Год 
Изменение 
2016 от 2015 2017 от 2016 
2015 2016 2017 абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Амортизация ОПР 10705 8843 9395 -1862 -17,39 552 6,24 
Амортизация ОХР  5099 7223 7518 2124 41,66 295 4,08 
Газ ОПР  6760 7617 8769 857 12,68 1152 15,12 
ГСМ ОПР 1995 1012 1163 -983 -49,27 151 14,92 
ГСМ ОХР  938 336 552 -602 -64,18 216 64,29 
Запчасти ОПР 345 3932 6452 3587 1039,71 2520 64,09 
Заработная плата ОПР 18816 24245 23687 5429 28,85 -558 -2,30 
Заработная плата ОХР 39957 8878 9125 -31079 -77,78 247 2,78 
Материалы ОХР 
1810 1699 1175 -111 -6,13 -524 
-
30,84 
Материалы ОПР 4057 3673 4428 -384 -9,47 755 20,56 
Организация 
производства 
и управление ОХР 
20192 16447 19335 -3745 -18,55 2888 17,56 
Отчисления на 
соцнужды 
ОПР 
4941 6395 7031 1454 29,43 636 9,95 
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Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Отчисления на 
соцнужды 
ОХР 
9547 2372 2468 -7175 -75,15 96 4,05 
Производственные 
расходы  
(ПР собственные) 
2795183 3703987 4059223 908804 32,51 355236 9,59 
Электроэнергия  
ОХР 
3490 3568 353 78 2,23 -3215 
-
90,11 
Всего, 
в том числе: 
2956931 3988714 4548029 1031783 34,89 559315 14,02 
Общепроизводственные 
 расходы  
68200 58911 65125 -9289 -13,62 6214 10,55 
Общехозяйственные  
расходы  
92003 225815 152364 133812 145,44 -73451 
-
32,53 
 
Анализируя статьи затрат ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод», мы 
видим, что наибольшие изменения произошли по статье «Запчасти ОПР», их 
значение увеличилось в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 3587 тыс. руб. 
или на 1039,71% и в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 2520 тыс. руб. или 
на 64,09%.  
Сумма статьи расходов «Заработная плата ОПР» изменилась в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом на 5429 тыс. руб. или на 28,85% в сторону увеличения, а 
в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 558 тыс. рублей или на 
2,3%. 
Сумма статьи расходов «Заработная плата ОХР» уменьшилась в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом на 31079 тыс. руб. или на 77,78%, и в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом увеличилась на 247 тыс. рублей или на 2,78%. 
На соразмерную величину изменился показатель «Отчисления на соцнужды 
ОПР»: в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло увеличение на 1454 
тыс. руб. или на 29,43%, и в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 636 тыс. 
рублей или на 9,95%. 
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Так же изменился показатель «Отчисления на соцнужды ОХР»: в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом произошло снижение на 7175 тыс. руб. или на 75,15%, 
и в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился  на 96 тыс. рублей или на 
4,05%. 
По статье «Амортизация ОПР» наблюдаем следующие изменения: в 2016 
году по сравнению с 2015 годом сумма амортизации уменьшилась на 1862 тыс. 
руб. или на 17,39%, а  в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась  на 552 
тыс. рублей или на 6,24%. 
По статье «Амортизация ОХР» наблюдаем следующие изменения: в 2016 
году по сравнению с 2015 годом сумма амортизации увеличилась на 2124 тыс. 
руб. или на 41,66%, а  в 2017 году по сравнению с 2016 годом  на 295 тыс. рублей 
или на 4,08%. 
Значения статьи «Производственные расходы» в 2016 году в сравнении с 
2015 годом изменились в сторону увеличения на 908804 тыс. руб. или на 32,51%, 
а в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 355236 тыс. рублей или на 9,59%. 
Всего изменения по статьям затрат следующие: в 2016 году по сравнению с 
2015 годом общая сумма затрат увеличилась на 1031783 тыс. руб. или на 34,89%, 
а в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 559317 тыс. руб. или на 14,02%. 
В том числе изменение по всем общепроизводственным расходом 
сложилось следующим образом: в 2016 году по сравнению с 2015 годом расходы 
уменьшились на 9289 тыс. руб. или на 13,62%, и в 2017 году по сравнению с 2016 
годом увеличились на 62,14 тыс. руб. или на 10,55%. 
Общехозяйственные расходы увеличились в 2016 году по  сравнению с 2015 
годом на 133812 тыс. руб. или на 145,41%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
уменьшились на 73451 тыс. руб. или на 32,53%. 
Стабилизации  изменений показателей динамики в этой работе можно  
объяснить тем, что ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» в мае 2017 года 
завод завершил  фазу пуско-наладочных работ. 
Анализ удельного веса статей затрат и их динамики проведен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 
Анализ удельного веса статей затрат и их динамики за 2015-2017 гг. 
Статья затрат 
Год 
Изменение 
2016 от 2015 
2017 от 
2016 2015, % 2016, % 2017, % 
1 2 3 4 5 6 
Амортизация ОПР 0,36 0,22 0,21 -0,14 -0,02 
Амортизация ОХР  0,17 0,18 0,17 0,01 -0,02 
Газ ОПР  0,23 0,19 0,19 -0,04 0,00 
ГСМ ОПР 0,07 0,03 0,03 -0,04 0,00 
ГСМ ОХР  0,03 0,01 0,01 -0,02 0,00 
Запчасти ОПР 0,01 0,10 0,14 0,09 0,04 
Заработная плата ОПР 0,64 0,61 0,52 -0,03 -0,09 
Заработная плата ОХР 
1,35 0,22 0,20 -1,13 -0,02 
Материалы ОХР 0,06 0,04 0,03 -0,02 -0,02 
Материалы ОПР 0,14 0,09 0,10 -0,05 0,01 
Организация 
производства 
и управление ОХР 
0,68 0,41 0,43 -0,27 0,01 
Отчисления на 
соцнужды 
ОПР 
0,17 0,16 0,15 -0,01 -0,01 
Отчисления на 
соцнужды 
ОХР 
0,32 0,06 0,05 -0,26 -0,01 
Производственные 
расходы  
(ПР собственные) 
94,53 92,86 89,25 -1,67 -3,61 
Электроэнергия  
ОХР 
0,12 0,09 0,01 -0,03 -0,08 
Всего, 
в том числе: 
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
Общепроизводственные 
 расходы  
2,31 1,48 1,43 -0,83 -0,05 
Общехозяйственные  
расходы  
3,11 5,66 3,35 2,55 -2,31 
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Таким образом, наибольший удельный вес в затратах на производство 
имеют производственные расходы: в 2015 году – 94,53%, в 2016 году – 92,86, в 
2017 году – 89,25%. Изменения по удельному весу этой статьи следующие: в 2016 
году по сравнению с 2015 годом  доля уменьшилась на 1,67%, в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом доля уменьшилась на 3,61%. 
Статья затрат «Заработная плата ОХР» в 2015 году составила 1,35% от 
общей суммы затрат, в 2016 году – 0,22%, в 2017 году – 0,2%. Динамика 
изменения следующая: в 2016 году по сравнению с 2015 годом доля уменьшилась 
на 1,13%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом доля уменьшилась на 0,02%. 
Статья затрат «Организация производства и управления ОХР» в 2015 году 
составила 0,68% от общей суммы затрат, в 2016 году – 0,41%, в 2017 году – 
0,43%. Динамика изменения следующая: в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
доля уменьшилась на 0,27%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом доля 
увеличилась на 0,02%. 
В целом, изменение долей общепроизводственных расходов и 
общехозяйственных расходов в общей доле расходов  ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод» за 2015-2017 гг. для наглядности можно представить 
следующим образом (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Изменение долей общепроизводственных расходов и 
общехозяйственных расходов в общей доле расходов  ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод» за 2015-2017 гг. 
Общепроизводственные расходы в 2015 году составляют 2,31% от общей 
суммы расходов, в 2016 году 1,48%, в 2017 году – 1,43%. Таким образом, 
общепроизводственные расходы в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
уменьшились на 0,83% в общей доле расходов, в 2017 году по сравнению с 2016 
годом уменьшились на 0,05%. 
Общехозяйственные расходы в 2015 году составляют 3,11% от общей 
суммы расходов, в 2016 году 5,66%, в 2017 году – 3,35%. Таким образом, 
общепроизводственные расходы в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
увеличились на 2,55% в общей доле расходов, в 2017 году по сравнению с 2016 
годом уменьшились на 2,31%. 
Анализ накладных расходов проведён в приложении 13. Анализируя 
накладные расходы, можно сделать вывод, что в 2016 году фактические 
накладные расходы на обслуживание производства превышают плановые на 4820 
тыс. руб., в том числе за счет изменения расходов на отдельные изделия на 5179 
тыс. руб. и за счёт изменения объема продукции на 359 тыс. рублей.  Фактические 
накладные расходы на 1 руб. превышают плановые на 1,22 коп., в том числе за 
счёт изменения уровня расходов на отдельные изделия на 0,24 коп. и за счёт 
изменения объема продукции на 0,98 копеек. 
В 2015 году фактические накладные расходы на обслуживание 
производства превышают плановые на 6665 тыс. руб., в том числе за счет 
изменения расходов на отдельные изделия на 6914 тыс. руб. и за счёт изменения 
объема продукции на 249 тыс. рублей.  Фактические накладные расходы на 1 руб. 
превышают плановые на 0,87 коп., в том числе за счёт изменения уровня расходов 
на отдельные изделия на 0,33 коп. и за счёт изменения объема продукции на 0,53 
копеек. 
Таким образом, проведя анализ себестоимости по статьям затрат ЗАО 
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«Алексеевский комбикормовый завод» за 2015-2017 гг., мы выявили, что за 
анализируемый период произошло увеличение затрат предприятия на сумму 
1591098 тыс. руб., что, в первую очередь, обусловлено приростом 
производственных расходов на 1264040 тыс. рублей.  Причем, в совокупных 
затратах, на протяжении всего рассматриваемого времени, наибольшую долю 
занимают производственные затраты. Следует отметить, что за 2015-2017 гг. 
величина общепроизводственных затрат уменьшилась на 3075 тыс. руб., что 
можно объяснить завершением пуско-наладочных работ. 
Необходимость сравнения фактических показателей с плановыми 
обусловлено потребностью предприятия в контроле над его выполнением, 
своевременным выявлении отклонений и причин, вызвавших отклонение[5,с.9]. 
Для анализа структуры и состава себестоимости будем использовать 
бюджеты доходов и расходов за 2015-2017 гг., а затем проанализируем затраты на 
выпуск отдельных видов продукции за 2015-2017 гг. 
Анализ структуры затрат по обычным видам деятельности и по прочим 
расходам и сравнение фактических показателей с плановыми показателями за 
2015 год проведен в таблице 2.5. 
Таблица 2.5  
Анализ структуры затрат по обычным видам деятельности и по прочим 
расходам и сравнение фактических показателей с плановыми показателями  за 
2015 г. 
Статья  
2015 год Отклонение 
План 
% к 
итогу 
факт 
% к 
итогу 
факта от 
плана 
% к 
итогу 
1 2 3 4 5 6 7 
Расходы по 
обычным 
видам 
деятельности,тыс. 
руб., в т.ч. 
3577439 96,44 2945525 86,63 -631914 -9,81 
Зерновое сырье,  
тыс. руб. 
1051044 28,33 1071821 31,52 20777 3,19 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 
Незерновое сырье,  
тыс. руб. 
2244960 60,52 1723272 50,69 -521688 -9,83 
Энергоресурсы,  
тыс. руб. 
46377 1,25 26265 0,77 -20112 -0,48 
Фонд оплаты труда,  
тыс. руб. 
58701 1,58 56833 1,67 -1868 0,09 
Отчисления с ФОТ, 
 тыс. руб. 
18256 0,49 14549 0,43 -3707 -0,06 
Товарно-
материальные 
ценности, тыс. руб. 
15485 0,42 6969 0,20 -8516 -0,21 
Амортизация ОС,  
тыс. руб. 
74171 2,00 6859 0,20 -67312 -1,80 
Услуги сторонних 
 организаций, тыс. 
руб. 
27903 0,75 32295 0,95 4392 0,20 
Другие расходы, 
тыс. руб. 
322 0,01 2807 0,08 2485 0,07 
Налоги, тыс. руб.  34377 0,93 207681 6,11 173304 5,18 
Прочие расходы, 
тыс. руб. 
132054 3,56 454414 13,37 322360 9,81 
Общие расходы, 
тыс. руб. 
3709493 100,00 3399939 100,00 -309554 — 
Затраты единицы  
произведенной 
продукции, руб./кг 
15,83 — 14,12 — -1,71 — 
Затраты 
произведенной 
продукции( без 
амортизации), 
всего, тыс. руб.  
3503268 — 2938666 — -564602 — 
Затраты 
произведенной 
продукции( без 
амортизации), 
руб./кг 
15,5 — 14,09 — -1,41 — 
 
Данные таблицы 2.5 свидетельствуют о следующих отклонениях 
фактических показателей статей затрат от плановых показателей ЗАО 
«Алексеевский комбикормовый завод» за 2015 год: 
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- затраты на зерновое сырье превышают плановые на 20777 тыс. 
рублей; 
- стоимость незернового сырья разнится с планом на 521688 тыс. руб. в 
сторону уменьшения; 
- прочие расходы превышают плановые на 322360 тыс. рублей. 
Общее отклонение расходов от плана в 2016 году составляет 309554 тыс. 
рублей в сторону уменьшения. 
Фактические затраты единицы произведенной продукции меньше плановых 
на 1,71 руб./килограмм. 
Наибольший удельный вес в структуре плановых расходов составляют 
зерновое сырье  - 28,33% и незерновое сырье – 60,52%, а так же прочие расходы 
на проценты на займы, кредиты и курсовые разницы – 3,56%. 
Наибольший удельный вес в структуре фактических расходов составляют 
зерновое сырье  - 31,52% и незерновое сырье – 50,69%, а так же прочие расходы 
на проценты по займам, кредитам и курсовым разницы – 13,37%. 
Анализ структуры затрат по обычным видам деятельности и по прочим 
расходам и сравнение фактических показателей с плановыми показателями за 
2016 год проведен в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 
Анализ структуры затрат по обычным видам деятельности и по прочим 
расходам и сравнение фактических показателей с плановыми показателями  за 
2016 г. 
Статья  
2016 год Отклонение 
план 
% к 
итогу 
факт 
% к 
итогу 
факта от 
плана 
% к 
итогу 
1 2 3 4 5 6 7 
Расходы по 
обычным 
видам 
деятельности,тыс. 
руб., в т.ч. 
3412719 96,24 2945525 86,63 -467194 -9,61 
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Продолжение таблицы 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 
Зерновое сырье,  
тыс. руб. 
1311233 36,98 1071821 31,52 -239412 -5,45 
Незерновое сырье,  
тыс. руб. 
1755453 49,51 1723272 50,69 -32181 1,18 
Энергоресурсы,  
тыс. руб. 
47596 1,34 26265 0,77 -21331 -0,57 
Фонд оплаты труда,  
тыс. руб. 
61576 1,74 56833 1,67 -4743 -0,06 
Отчисления с ФОТ, 
 тыс. руб. 
19150 0,54 14549 0,43 -4601 -0,11 
Товарно-
материальные 
ценности, тыс. руб. 
22998 0,65 6969 0,20 -16029 -0,44 
Амортизация ОС,  
тыс. руб. 
107220 3,02 6859 0,20 -100361 -2,82 
Услуги сторонних 
 организаций, тыс. 
руб. 
23968 0,68 32295 0,95 8327 0,27 
Другие расходы, 
тыс. руб. 
360 0,01 2807 0,08 2447 0,07 
Налоги, тыс. руб.  43162 1,22 207681 6,11 164519 4,89 
Прочие расходы, 
тыс. руб. 
133253 3,76 454414 13,37 321161 9,61 
Общие расходы, 
тыс. руб. 
3545972 100,00 3399939 100,00 -146033 — 
Затраты единицы  
произведенной 
продукции, руб./кг 
16,25 — 17,60 — 1,35 — 
Затраты 
произведенной 
продукции( без 
амортизации), 
всего, тыс. руб.  
3412719 — 3800787 — 388068 — 
 
Данные таблицы 2.6 свидетельствуют о следующих отклонениях 
фактических показателей статей затрат от плановых показателей ЗАО 
«Алексеевский комбикормовый завод» за 2016 год: 
- затраты на зерновое сырье меньше плановых на 239412 тыс. рублей; 
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- стоимость незернового сырья меньше планового на 32181 тыс. руб.; 
- прочие расходы превышают плановые на 321161 тыс. рублей; 
Общие фактические расходы меньше плановых в 2017 году на  146033 тыс. 
рублей. 
Фактические затраты единицы произведенной продукции превышают 
плановые на 1,35 руб./килограмм. 
Наибольший удельный вес в структуре плановых расходов составляют 
зерновое сырье  - 36,98% и незерновое сырье – 49,51%, а так же прочие расходы 
на проценты по займам, кредитам и курсовым разницы – 3,76%. 
Наибольший удельный вес в структуре фактических расходов составляют 
зерновое сырье  - 31,52% и незерновое сырье – 50,69%, а так же прочие расходы 
на проценты по займам, кредитам и курсовым разницы – 13,37%. 
Анализ структуры затрат по обычным видам деятельности и по прочим 
расходам и сравнение фактических показателей с плановыми показателями за 
2017 год проведен в таблице 2.7. 
Таблица 2.7 
Анализ структуры затрат по обычным видам деятельности и по прочим 
расходам и сравнение фактических показателей с плановыми показателями  за 
2017 г. 
 
Статья  
2017 год Отклонение 
План 
% к 
итогу 
факт 
% к 
итогу 
факта от 
плана 
% к 
итогу 
1 2 3 4 5 6 7 
Объем производства  
комбикорма, т.  
243469 — 240502 — -2967 — 
Расходы по 
обычным 
видам 
деятельности,тыс. 
руб., в т.ч. 
4335308 100,00 4143297 100,00 -192011 — 
Зерновое сырье,  
тыс. руб. 
1300141 29,99 1268043 30,60 -32098 0,62 
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Продолжение таблицы 2.7 
1 2 3 4 5 6 7 
Незерновое сырье,  
тыс. руб. 
2652284 61,18 2499541 60,33 -152743 -0,85 
Энергоресурсы,  
тыс. руб. 
45636 1,05 41398 1,00 -4238 -0,05 
Фонд оплаты труда,  
тыс. руб. 
61906 1,43 68070 1,64 6164 0,21 
Отчисления с ФОТ, 
 тыс. руб. 
18843 0,43 19990 0,48 1147 0,05 
Товарно-
материальные 
ценности, тыс. руб. 
25481 0,59 18518 0,45 -6963 -0,14 
Амортизация ОС,  
тыс. руб. 
164707 3,80 164050 3,96 -657 0,16 
Услуги сторонних 
 организаций, тыс. 
руб. 
60638 1,40 58118 1,40 -2520 0,00 
Прочие расходы, 
тыс. руб. 
5667 0,13 55666 1,34 49999 1,21 
Налоги, тыс. руб.  3906 0,09 3513 0,08 -393 -0,01 
Затраты единицы  
произведенной 
продукции, руб./кг 
17,81 — 17,23 — -0,58 — 
Затраты 
произведенной 
продукции( без 
амортизации), 
всего, тыс. руб.  
4170601 — 3979247 — -191354 — 
Затраты 
произведенной 
продукции( без 
амортизации), 
руб./кг 
17,13 — 16,55 — -0,58 — 
 
Данные таблицы 2.7 свидетельствуют о следующих отклонениях 
фактических показателей статей затрат от плановых показателей ЗАО 
«Алексеевский комбикормовый завод» за 2017 год: 
- затраты на зерновое сырье меньше плановых на 32098 тыс. рублей; 
- стоимость незернового сырья разнится с планом на 152743 тыс. руб. в 
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сторону уменьшения; 
- прочие расходы превышают плановые на 49999 тыс. рублей; 
Общее отклонение расходов от плана в 2017 году составляет 192011 тыс. 
рублей в сторону уменьшения. 
Фактические затраты единицы произведенной продукции меньше плановых 
на 0,58 руб./килограмм. 
Наибольший удельный вес в структуре плановых расходов составляют 
зерновое сырье  - 29,99% и незерновое сырье – 61,18%, а так же амортизация – 
3,80%. 
Наибольший удельный вес в структуре фактических расходов составляют 
зерновое сырье  - 30,6% и незерновое сырье – 60,33%, а так же амортизация – 
3,96%. 
Далее рассмотрим изменение структуры основных ингредиентов 
комбикорма марки СК-7 для откорма свиней 2-го периода в таблице 2.8. 
Таблица 2.8  
Анализ изменения структуры основных ингредиентов комбикорма марки 
СК-7 для откорма свиней 2-го периода за 2015-2017 гг. 
Статья 
2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, тыс. руб.  
тыс. 
руб. 
% 
тыс. 
руб. 
% 
тыс. 
руб. 
% 
2016 г. от 
2015 г. 
2017 г. от 
2016 г. 
Ячмень 119766 10,54 127535 10,11 102886 9,36 7769 -24649 
Шрот соевый 64182 5,65 78110 6,19 33410 3,04 13928 -44700 
Шрот 
подсолнечный 
56635 4,98 61631 4,89 64203 5,84 4996 2572 
Тритикали 67875 5,97 66213 5,25 64203 5,84 -1662 -2010 
Пшеница 205738 18,10 201871 16,00 103090 9,38 -3867 -98781 
Масло 
подсолнечное 
77794 6,84 101001 8,01 95032 8,65 23207 -5969 
Кукуруза 74168 6,52 91094 7,22 73832 6,72 16926 -17262 
Итого 666158 58,60 727455 57,67 536656 48,84 61297 -190799 
Общая 
стоимость 
1136696   1261304   1098798   124608 -162506 
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Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что процент растительных 
ингредиентов имел  рост в 2016 году по сравнению с 2015, что свидетельствовало 
о возрастающем качестве продукции, однако, в 2017 году процент зерновой 
группы снизился на 10%, что можно объяснить более массовым производством 
других видов кормов. 
Общая стоимость основных  ингридиентов марки СК-7 увеличилась в 2016 
году по сравнению с 2015 годом на 124608 тыс. рублей, а в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом уменьшилась на 162506 тыс. рублей. 
Далее проведем анализ влияния объема и структуры продукции на 
себестоимость единицы продукции в таблицах 2.9 – 2.11. 
Таблица 2.9 
Анализ влияния объема и структуры продукции на себестоимость единицы 
продукции за 2015 год. 
 
Марка 
комби-
корма 
Количество изделий 
Себесто- 
имость 
единицы 
изделия, 
тыс. руб. 
Себестоимость  
продукции, 
тыс. руб. 
Откло-
нение 
от 
плана  
план Факт 
План факт план факт 
услов- 
ная шт. % шт. % 
СК-1 20641 10,37 21727 10,44 10,46 10,25 215837 222742 227197 6905 
СК-2 8505 4,27 8100 3,89 16,21 15,89 137883 128742 131317 -9141 
СК-3 5076 2,55 5180 2,49 28,36 27,81 143979 144037 146918 58 
СК-4 11991 6,02 12236 5,88 19,71 19,32 236348 236443 241172 95 
СК-5 26904 13,52 24911 11,97 17,30 16,96 465342 422424 430872 -42918 
СК-6 31739 15,95 33409 16,06 15,60 15,29 494992 510828 521045 15836 
СК-7 82868 41,63 90074 43,30 12,87 12,62 1066676 1136696 1159430 70020 
СК-8 3663 1,84 3981 1,91 12,23 11,99 44795 47736 48691 2941 
СК-9 7655 3,85 8412 4,04 12,70 12,45 97231 104752 106847 7521 
Итого  199041 100 208030 100 14,49 14,20 2883279 2954400 3013488 71121 
 
Таким образом, в 2015 году по плану наибольший удельный вес занимает 
марка СК-7 с удельным весом в 41,63%, и по факту наибольший вес занимает 
марка СК-7 с весом в 43,30%. Наибольшую плановую и фактическую 
себестоимость единицы имеет марка СК-3 — 28,36 тыс. руб. и 27,81 тыс. руб. 
соответственно. Наибольшее общее отклонение от плана имеет себестоимость 
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марки СК-5 — недовыполнение на 42918 тыс. руб., и марка СК-7 — 
перевыполнение на 70020 тыс. рублей. В таблице 2.10 анализ  за 2016 год. 
Таблица 2.10  
Анализ влияния объема и структуры продукции на себестоимость единицы 
продукции за 2016 год. 
Марка 
комби-
корма 
Количество изделий 
Себесто-
имость 
единицы 
изделия, 
тыс. руб. 
Себестоимость  
продукции, 
тыс. руб. 
Откло-
нение от 
плана  
план Факт 
План факт План Факт 
услов- 
ная шт. % шт. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
СК-1 23210 11,22 24432 11,33 13,11 12,85 304194 313926 320205 9732 
СК-2 10391 5,02 9896 4,59 21,61 21,18 224528 209643 213836 -14885 
СК-3 6440 3,11 6571 3,05 47,54 46,61 306124 306246 312371 122 
СК-4 15353 7,42 15666 7,27 23,47 23,01 360398 360542 367753 144 
СК-5 27846 13,47 25783 11,96 20,19 19,79 562084 510243 520448 -51841 
СК-6 34383 16,63 36193 16,79 17,23 16,89 592384 611335 623562 18951 
СК-7 81070 39,20 88120 40,88 14,60 14,31 1183608 1261304 1286530 77696 
СК-8 868 0,42 944 0,44 20,34 19,94 17664 18824 19200 1160 
СК-9 7238 3,50 7954 3,69 18,24 17,89 132060 142275 145121 10215 
Итого  206799 100 215559 100 17,67 17,32 3654240 3734338 3809025 80098 
 
Таким образом, в 2017 году по плану наибольший удельный вес занимает 
марка СК-7 с удельным весом в 39,2%, и  по факту наибольший удельный вес 
занимает марка СК-7 с весом в 40,88%. Наибольшую плановую и фактическую 
себестоимость единицы имеет марка СК-3 — 47,54 тыс. руб. и 46,61 тыс. руб. 
соответственно. Наибольшее общее отклонение от плана имеет себестоимость 
марки СК-5 — недовыполнение на 51841 тыс. руб., и марка СК-7 — 
перевыполнение на 77696 тыс. рублей, всего по предприятию было выработано 
комбикорма всех марок на 80098 тыс. рублей больше, чем было запланировано 
административным аппаратом. В таблице 2.11 анализ  за 2017 год. 
Таблица 2.11  
Анализ влияния объема и структуры продукции на себестоимость единицы 
продукции за 2017 год. 
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Марка 
комби- 
корма 
Количество изделий 
Себесто- 
имость 
единицы 
изделия, 
тыс. руб. 
Себестоимость  
продукции, 
тыс. руб. 
Отклоне- 
ние от 
плана  
План Факт 
План факт План Факт 
услов- 
ная шт. % шт. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
СК-1 25115 10,82 26437 11,00 13,37 13,11 335736 346477 353407 10741 
СК-2 12016 5,18 11444 4,76 19,21 18,83 230802 215501 219811 -15301 
СК-3 5439 2,34 5550 2,31 40,06 39,28 217902 217989 222349 87 
СК-4 18110 7,81 18480 7,69 22,86 22,41 414036 414202 422486 166 
СК-5 34336 14,80 31793 13,22 19,61 19,23 673362 611258 623483 -62104 
СК-6 66255 28,55 69742 29,01 16,87 16,54 1117978 1153744 1176819 35766 
СК-7 66124 28,50 71874 29,90 15,59 15,29 1031112 1098798 1120774 67686 
СК-8 118 0,05 128 0,05 16,03 15,71 1887 2011 2051 124 
СК-9 4520 1,95 4967 2,07 15,34 15,04 69337 74701 76195 5364 
Итого  232034 100,00 240415 100,00 17,54 17,20 4070353 4134681 4217375 64328 
 
Таким образом, в 2017 году по плану наибольший удельный вес занимает 
марка СК-7 и СК-6  с удельными весами  в 28,55% и 28,5% соответственно. По 
факту наибольший удельный вес занимает марка СК-7 с весом в 29,9%. 
Наибольшую плановую и фактическую себестоимость единицы имеет марка СК-3 
— 40,06 тыс. руб. и 39,28 тыс. руб. соответственно. Наибольшее общее 
отклонение от плана имеет себестоимость марки СК-5 — недовыполнение на 
62104 тыс. руб., и марка СК-7 — перевыполнение на 67686 тыс. рублей. 
Отмечается тенденция снижения себестоимости самой дорогой марки СК-3, 
себестоимость в 2017 году ниже себестоимости в 2016 году на 7,33 тыс. рублей.  
Таким образом, проведя анализ структуры и состава себестоимости и 
сравнив фактические показатели с плановыми показателями ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод», мы выявили, что отклонение фактических затрат на 
единицу продукции от плановых незначительно  - 0,58 руб./кг, а  за 
анализируемый период фактические расходы меньше плановых 192011 тыс. руб., 
а в частности меньше расходы на зерновое сырье на 152743 тыс. руб. и незерновое 
сырье на 32098, при одновременном превышении фактического объема 
производства от планового, что свидетельствует о разумной политики 
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оптимизации себестоимости. 
 
2.3 Обоснование мероприятий по снижению затрат предприятия 
 
Ключевым фактором, влияющим на оптимизацию себестоимости и в целом 
на развитие производства, является внедрение технических достижений. 
Автоматизация производственных участков, применение новой техники, 
улучшение технологий позволяют снижать себестоимость. 
При наращивании объема производства можно достичь экономии за счет 
сохранения постоянных затрат при соразмерном увеличении переменных затрат.  
Также необходимо следить за соблюдением режима экономии на 
производственных участках, воспитывать у работников навыки рационализации, 
разумной экономии ресурсов и личного контроля за производством. За счет 
соблюдения рачительных мер достигается экономия материальных ресурсов на 
единицу продукции, уменьшение расходов на контроль производства, снижается 
процент брака и прочих расходов, не связанных с производством [38, с.702]. 
В связи с производством кормов на заводе, материальные затраты 
составляют наибольший удельный вес, поэтому даже небольшое снижение 
стоимости сырья сможет обеспечить значительный эффект экономии [24, с.113]. 
Предприятие, работая по написанным рецептам, может влиять на стоимость 
сырья и полуфабрикатов только на закупочной стадии. Поэтому правильный и 
обоснованный выбор поставщиков важен. При условии доставки сырья 
транспортом производителя, расходы на транспортировку обычно уже заложены в  
стоимости продукции. 
Нами предлагается снизить закупочные цены на зерновые и незерновые 
ресурсы путем перехода на систему самовывоза продукции и тем самым снизить 
стоимость сырья, которое составляет большую долю затрат. 
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Были проанализированы спецификации на закупки сырья и выявлены 
средние цены на закупки с доставкой транспортом продавца и без нее, которые 
представлены в таблице 2.12. 
Таблица 2.12  
Сравнение цен на сырьё с разными способами доставки 
Сырьё Пшеница Кукуруза Жом Жмых 
Шрот 
подсолнечный 
Шрот 
соевый 
Стоимость 
без доставки, 
руб/т 
6579 6723 7190 15102 9488 27299 
Стоимость 
с доставкой, руб/т  
7477 7428 8017 16067 10661 28983 
 
Можно отметить экономию на тонне сырья примерно в 8-10%, за 
исключением стоимости шротов. Более наглядно соотношение цен представлено 
на рисунке 2.5. 
 
Рис 2.5. Сравнение закупочных цен в зависимости от способа доставки 
Далее необходимо обосновать количество единиц автотранспорта. 
Проанализировав технические возможности автотранспорта и наиболее часто 
применимые модели грузовых автомобилей, было решено закупать бортовые 
тягачи КамАЗ-65117 и прицепы к ним НЕФАЗ-8332-04. 
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Учитывая максимальную допустимую грузоподъемность автопоезда в 25 
тонн, приняв норму в 40 рейсов в месяц на относительно  небольшие «плечи» 80-
100 км к местным поставщикам, приходим к выводу, что одним автопоездом в 
месяц можно завозить 1000 тонн сырья.  
Далее изучаем потребности завода в сырье на основаниях АРПЗ, считая, что 
потребности совпадают с израсходованным сырьём. Учитывая сезонность и 
дешевизну сырья в это время, делаем следующий вывод о распределении грузов 
по месяцам: с января по март собственным автотранспортом будет закупаться 
жмых и жом, которые не имеют привязку к сезонности, а значит ими можно 
занять транспорт в этот период, с апреля по июнь перевозим шрот подсолнечный 
и соевый, с июля по октябрь перевозим пшеницу, а оставшиеся ноябрь и декабрь  
- кукурузу.  
Предлагаемое распределение грузов по месяцам представлено в таблице 
2.13. 
Таблица 2.13 
Распределение возможных грузов по месяцам 
Месяц 
Жом и жмых, 
тонн 
Шроты, 
тонн  
Пшеница, 
Тонн 
Кукуруза, 
Тонн 
январь 
17015 — февраль 
март 
апрель 
— 19212 — май 
июнь 
июль 
— 55460 — 
август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
— 26687 
декабрь 
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Более наглядно распределение грузов и их потребность показаны на 
рисунке 2.6.   
 
Рис. 2.6. Распределение грузов по месяцам 
Принимая во внимание необходимость задействовать машины целый год и 
избегать простоев, было принято решение закупить 5 автопоездов, потому как с 
января по март необходимо перевезти 17015 тонн груза; 5 автомобилей смогут за 
три месяца перевезти 15 тонн, при большем количестве единиц техники будут 
простои. 
Черной линией на графике отделены те объемы сырья, которые предприятие 
будет перевозить собственным транспортом, выше черной линии — на прежних 
условиях. 
Для анализа эффективности проекта необходимо определиться со статьями 
затрат, необходимых для его реализации. 
Капитальные затраты, необходимые для реализации проекта, представлены 
в таблице  2.14. 
Таблица 2.14 
Капитальные затраты проекта 
Наименование Цена, руб. Количество, ед. Сумма, руб. 
1 2 3 4 
КамАЗ-65117 3 835 000,00 5,00 19 175 000,00 
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Продолжение таблицы 2.14 
1 2 3 4 
НЕФАЗ-8332-04 1 138 700,00 5,00 5 693 500,00 
Тахограф КАСБИ ДТ-
20 
37 500,00 5,00 187 500,00 
Итого 25 056 000,00 
 
Таким образом, сумма капитальных затрат проекта составляет 25 056 000 
руб.  
Амортизация – постепенный перенос стоимости оборудования и 
нематериальных активов на стоимость продукции. В данном случае 
амортизационным отчислениям подвержены транспортные средства и прицепы. 
КамаАЗы относятся к четвертой амортизационной группе со сроком 
полезного использования 6 лет, а прицепы НЕФАЗ к пятой амортизационной 
группе со сроком полезного использования 8 лет, цены взята с сайтов [61],[62]. 
Стоимость тахографов списывается на затраты единовременно.  
Расчет амортизационных отчислений приведен в таблице 2.15. 
Таблица 2.15  
Амортизационные отчисления 
Затраты 
Стоимость, 
руб. 
СПИ, 
лет 
Норма 
амортизации, 
% 
Амортизационные 
отчисления  
в год, руб. 
КамАЗ-65117 19 175 000 6 16,67 3 195 833,33 
НЕФАЗ-8332 5 693 500 8 12,50 711 687,50 
Итого 3 907 520,83 
 
Таким образом, годовые амортизационные отчисления составят 3 907 520,83 
рублей в год. 
Расчет фонда оплаты труда произведен в таблице 2.16, при вычислениях 
принимались во внимание расчеты во внебюджетные фонды: в федеральную 
налоговую службы взносы на страховую часть пенсии, на обязательное 
медицинское страхование, в фонд социального страхования взносы на травматизм 
на производстве были приняты в размере 1,1 %, что соответствует реальности . 
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Таблица 2.16 
Расчет фонда оплаты труда  
Наименование 
Год 
2018 2019 2020 2021 
Водитель 1 740 000 1 844 400 1 955 064 2 072 368 
Соц. отчисления 
(31,1 %) 
541 140 573 608 608 025 644 506 
Итого 2 281 140 2 418 008 2 563 089 2 716 874 
 
Динамика фонда заработной платы приведена на рис. 2.7. 
 
Рис. 2.7. Динамика фонда оплаты труда 
Кроме затрат на фонд оплаты труда необходимы будут затрата на ГСМ и 
обслуживание автомобилей. Сумма дополнительных затрат приведена в таблице 
2.17. 
Таблица 2.17 
Расчет дополнительных затрат проекта 
Показатель 
Год 
2018 2019 2020 2021 
ГСМ  5 769 040 6 576 706 7 497 444 8 547 087 
Обслуживание  400 000 452 000 510 760 577 159 
Итого 6 169 040 7 028 706 8 008 204 9 124 245 
 
Динамика дополнительных затрат приведена на рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. Динамика дополнительных затрат 
Возможную экономию от проекта рассчитаем в таблице 2.18. 
Таблица 2.18 
Расчет экономического эффекта 
 Сырьё 
Стоимость 
без 
доставки, 
руб./т 
Стоимость с  
доставкой,   
руб./т 
Разница, 
руб./т 
Объем сырья, 
перевозимый  
собственными ТС, т 
Экономический 
эффект, руб. 
1 2 3 4 5 6 
Пшеница 7477 6579 898 20000 17 960 000,00 
Кукуруза 7428 6723 705 10000 7 050 000,00 
Жом 8017 7190 827 10000 8 270 000,00 
Жмых 16067 15102 965 5000 4 825 000,00 
Шрот 
подсол. 
10661 9488 1173 7500 8 797 500,00 
Шрот  
соевый 
28983 27299 1684 7500 12 630 000,00 
Итого 59 532 500,00 
 
Принимаем во внимание, что в следующие годы стоимость сырья с 
доставкой транспортом производителя и без неё будет расти соразмерно, 
экономический эффект не изменится и будет одинаков. 
Следующим шагом при определении эффективности проекта является 
составление плана финансовых результатов при реализации. 
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Расчет финансовых результатов от реализации инвестиционного проекта 
приведен в таблице 2.19. 
Таблица 2.19 
Расчет финансовых результатов от реализации инвестиционного проекта 
Показатель 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 
Экономический эффект  59 532 500,00 59 532 500,00 59 532 500,00 59 532 500,00 
Себестоимость 12 545 200,83 13 354 234,83 14 478 814,12 15 748 640,47 
Амортизация 3 907 520,83 3 907 520,83 3 907 520,83 3 907 520,83 
Дополнительные 
затраты 
6 356 540,00 7 028 705,60 8 008 204,38 9 124 245,40 
Фонд заработной платы 2 281 140,00 2 418 008,40 2 563 088,90 2 716 874,24 
Прибыль до 
налогообложения 
46 987 299,17 46 178 265,17 45 053 685,88 43 783 859,53 
Налог на прибыль 9 397 459,83 9 235 653,03 9 010 737,18 8 756 771,91 
Чистая прибыль 37 589 839,33 36 942 612,13 36 042 948,70 35 027 087,62 
 
Для расчета экономического эффекта от реализации проекта применяется 
метод дисконтирования денежных потоков. В рамках применения данного метода 
для определения эффективности проекта необходимо рассчитать: 
 - денежный поток; 
 - чистый денежный поток; 
 - чистый дисконтированный поток; 
 - чистый дисконтированный доход (NPV); 
 - индекс рентабельности проекта (PI); 
 - внутренняя норма доходности (IRR); 
 - период окупаемости проекта (PP). 
 Рассчитаем денежный поток  проекта  в таблице 2.20. 
Таблица 2.20 
Денежный поток проекта 
Показатель 2018 2019 2020 2021 
Чистая прибыль 37 739 839,33 36 942 612,13 36 042 948,70 35 027 087,62 
Амортизация 3 907 520,83 3 907 520,83 3 907 520,83 3 907 520,83 
Чистый денежный 
поток 41 647 360,17 40850132,97 39950469,54 38934608,46 
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Динамика чистого денежного потока приведена на рис. 2.9. 
 
Рис. 2.9. Чистый денежный поток проекта 
Зная значение чистого денежного потока проекта рассчитаем значение 
дисконтированного дохода за анализируемый период при ставке дисконтирования 
25 %. 
Таблица 2.21 
Расчет дисконтированного денежного потока 
Показатель 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 
Чистый денежный поток 41 647 360,17 40 850 132,97 39 950 469,54 38 934 608,46 
Чистый денежный поток 
 нарастающим итогом 
41 647 360,17 82 497 493,13 122 447 962,67 161 382 571,13 
Ставка дисконтирования 25,00 25,00 25,00 25,00 
Коэффициент 
 дисконтирования 
0,80 0,64 0,51 0,41 
Чистый 
дисконтированный 
 доход 
33 317 888,13 26 144 085,10 20 454 640,40 15 963 189,47 
Чистый 
дисконтированный 
 доход нарастающим 
итогом 
33 317 888,13 59 461 973,23 79 916 613,63 95 879 803,10 
NPV = 95 879 803,10 – 25 056 000 = 70 823 803,1 рублей  
 
41 647 360,17
40850132,97
39950469,54
38934608,46
37 500 000,00
38 000 000,00
38 500 000,00
39 000 000,00
39 500 000,00
40 000 000,00
40 500 000,00
41 000 000,00
41 500 000,00
42 000 000,00
2018 2019 2020 2021
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По данным таблицы можно сделать вывод, что NPV проекта составит 
70 823 803,1 рублей. Так как 70 823 803,1 >  0, проект является эффективным и его 
следует принять. 
Показателем эффективности инвестиционного проекта является отношение 
суммы чистой прибыли инвестиционного проекта к капитальным затратам, т.е. 
индекс рентабельности (PI), который в данном случае равен  3,83. 
Таким образом, на каждый рубль затраченных средств на проект 
приходится 2,83 рубля выручки. Так как 3,83 > 1, то проект является 
эффективным и его следует принять к реализации. 
Срок окупаемости  проекта равен 1 году, т.к. затраты меньше чистого 
денежного потока в первый год реализации, дисконтированный срок окупаемости 
также в течение 1 года. 
IRR, внутренняя норма доходности была рассчитана программно и равна 
160%. 
На основе проведённого расчёта можно сделать следующие выводы. 
Покупка собственного автопарка способствует снижению уровня себестоимости 
на 1,5%  в общем на  предприятии. Рассматривая эффективность покупки можно 
говорить о том, что в рамках внедрения проекта на каждый рубль капитальных 
затрат предполагается 2,83 рубля дополнительной чистой прибыли. Данный 
проект не требует дополнительного привлечения средств из внешних источников, 
так как сумма вложений меньше суммы чистой прибыли предприятия за 2017 год. 
Внутренняя норма доходности для проекта достаточно эффективна и составляет 
160 %, значит проект является эффективным и его следует принять к 
рассмотрению и внедрению на предприятии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
С экономической точки зрения, под себестоимостью продукции 
понимаются затраты всех видов ресурсов, выраженные в денежной форме: 
основных фондов, промышленного  и природного сырья, материалов, топлива и 
энергии, труда, необходимых и используемых в  процессе выпуска продукции и 
оказании услуг, а также затрат на реализацию продукции и совершенствование 
условий труда.  Себестоимость это денежное выражения затрат на производство и 
реализацию продукции.  
На себестоимость могут влиять многие факторы, например, применение тех 
или иных технологий, методов производства, различного объема и качества 
трудовых и материальных ресурсов. При их вариативности может изменяться и 
себестоимость.  
Была рассмотрена организационная структура ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод», которая является линейно-функциональной. Был 
проведен анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»,  которые свидетельствуют о 
некотором отклонении от финансового равновесия. Был проведен анализ 
структуры и динамики изменения затрат по экономическим элементам, выяснили, 
что наибольший удельный вес занимают материальные затраты. Более детально 
изучили основные статьи затрат, их динамику, удельный вес. Сгруппировали 
прочие затраты за исключением производственных на общепроизводственные и 
общехозяйственные, выявили преобладание последних. Провели анализ 
накладных расходов, выявили отклонение фактических от плановых за счет 
изменения объема производства.  
Провели анализ влияния объема и структуры продукции на себестоимость 
единицы продукции по продаваемым маркам комбикорма, выявили самый 
затратный продукт, а также марку с наибольшим удельным весом. Далее изучили 
состав и рецепт этой марки с целью выявления преобладающих ингредиентов и 
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анализа затрат на их закупку, выяснили, что это растительные ингредиенты: 
пшеница, шрот соевый и подсолнечный, кукуруза. 
Теоретически обозначили возможные резервы снижения себестоимости 
продукции на предприятии, а также, проведя анализ спецификаций на закупку 
растительных ингредиентов и сравнив цену на сырья при разных условиях 
поставки, предложили конкретное мероприятие по снижению себестоимости: 
закупку собственного автопарка. 
Закупка собственного автопарка способствует экономии на стоимости 
закупаемого сырья для производства комбикорма, что позволяет снизить 
себестоимость единицы продукции на 1,5%. Проведя анализ эффективности 
предлагаемого мероприятия, можно говорить о том, что в рамках внедрения 
проекта на каждый рубль затрат предполагается 2,83 рубля дополнительной 
прибыли. Проект может быть покрыт без привлечения средств извне, так как 
чистая прибыль намного превышает требуемую сумму. 
Внутренняя норма доходности для проекта достаточно эффективна и 
составляет 160 %, значит, проект является эффективным и его следует принять к 
рассмотрению и внедрению на предприятии. 
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